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FAMILY STRUCTURE AND SOCIAL SUPPORT AS DETERMINANTS OF 
FAMILY HOMELESS NESS IN LAGOS METROPOLIS 
Abstract 
By 
Adejumo Gbadebo Olubunmi (Ph.D) 
Covenant University, 
College of Development Studies, Department of Psychology 
e-mail :adejumod2001 @yahoo. com 
Homelessness among families is tremendously destructive and exacts 
enormous human, social and economic costs. This study examined the family 
structure and social support as determinants of family homelessness in Lagos 
metropolis. The study adopted the descriptive research of the ex-post facto 
type. 154 participants took part in this study made up of 89 males and 65 
females. Their ages ranged from 31-58years with mean of 42years and 
standard deviation 2. 14. One survey instrument was adopted in this study -
Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) and Family Structure Scale (FSS) 
was developed. The hypotheses stated for this study were tested using simple 
regression analysis. The findings revealed that family structure does not predict 
family homelessness with {3= .034 and t=.438. The second null hypothesis as 
presented in tables 4 and 5 revealed that social support significantly predict 
family homelessness with {3=.280 and t=.3.6. It was concluded that among 
family members, social support can help buffer the negative impacts of poverty 
and economic hardship which are known to have resulted to family 
homelessness. It was recommended among others that) . In Africa there used 
to be a strong tie among the family members but exposure to the Western 
world and imbibing their culture has affected the structure and bond that bind 
the family together. 
Keywords: Family Homelessness, Social Support, Family Structure 
Introduction 
Homelessness is a situation referring to a social class of people without a 
regular house or dwelling place because they cannot afford or are otherwise 
unable to maintain regular, safe, and adequate housing, or lack, "fixed, regular, 
and adequate nighttime residence (Gardiner and Cairns, 2002 ). An individual 
is homeless when he or she has nowhere to live to meet his basic needs in 
terms of provision for self in the real sense of living . Having a home is not just a 
simple question of having shelter; it's about the attributes that make up a true 
home and giving the individual a sense of satisfaction. 
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F A M I L Y  S T R U C T U R E  A N D  S O C I A L  S U P P O R T  A S  D E T E R M I N A N T S  O F  
F A M I L Y  H O M E L E S S N E S S  I N  L A G O S  M E T R O P O L I S  A d e j u m o  G .  O l u b u n m i  P h D  
S i n c e  t h e  h o m e l e s s ,  i n c l u d i n g  t h e  f a m i l i e s ,  a r e  p o o r ,  i t  i s  f r e q u e n t l y  a s s u m e d  
t h a t  l a c k  o f  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  i s  a  p r i m a r y  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  s o c i a l  p r o b l e m ;  
l a c k  o f  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  i s  o f t e n  l i n k e d  t o  l i m i t e d  h u m a n  c a p i t a l  a n d  t h e  
d e c l i n e  i n  w a g e  r e t u r n s  a m o n g  l e s s  s k i l l e d  w o r k e r s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  i n f l u x  o f  
f a m i l i e s  t o  L a g o s  i n  s e a r c h  o f  g r e e n e r  p a s t u r e  f r o m  n e i g h b o u r i n g  c i t i e s  a n d  
r u r a l  a r e a s  o v e r s t r e t c h  t h e  l i m i t e d  h o u s i n g  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e .  T h i s  h a s  l e f t  
f a m i l i e s  w i t h  n o  o t h e r  o p t i o n  t h a n  t o  h a n g  a r o u n d  f r i e n d s  a n d  s u r v i v e  u n d e r  
h a r s h  c o n d i t i o n  o f  h o m e l e s s n e s s .  T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a l o n e ,  h o w e v e r ,  d o  n o t  
h e l p  e x p l a i n  w h y  m o s t  p o o r  f a m i l i e s  d o  n o t  b e c o m e  h o m e l e s s  a n d  w h y  o t h e r  
p o o r  f a m i l i e s  t h a t  e x p e r i e n c e  h o m e l e s s n e s s  a r e  a b l e  t o  r e m o v e  t h e m s e l v e s  
f r o m  t h i s  s i t u a t i o n .  T h i s  f r e q u e n t l y  l e a d s  t o  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  p e r h a p s  i t  i s  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  p o v e r t y  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  s u d d e n  c r i s i s  b r o u g h t  o n  b y  t h e  
p a t t e r n  o f  f a m i l y  s t r u c t u r e  o r  s o c i a l  s u p p o r t  a v a i l a b l e  t h a t  p u s h e s  f a m i l i e s  i n t o  
s h e l t e r s  o r  l i f e  o n  t h e  s t r e e t s  .  
T h e  h o m e l e s s n e s s  e x p e r i e n c e  o f  m o s t  f a m i l i e s  i s  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  
o f  s i n g l e  m e n  a n d  w o m e n .  B e c a u s e  c h i l d r e n  a r e  i n v o l v e d ,  f a m i l i e s  t h a t  b e c o m e  
h o m e l e s s  r a r e l y  l i v e  o n  t h e  s t r e e t s .  I f  t h e y  h a v e  a  h o u s i n g  c r i s i s ,  t h e y  m a y  f i r s t  
d o u b l e  u p  i n  t h e  h o m e s  o f  f r i e n d s  o r  f a m i l i e s .  I f  t h i s  s t r a t e g y  f a i l s ,  m o t h e r s  w i l l  
s o m e t i m e s  f o s t e r  t h e i r  c h i l d r e n  t o  f a m i l y  o r  f r i e n d s .  T h e  m o t h e r s  m a y  l i v e  o n  
t h e  s t r e e t  o r  e n t e r  a  s h e l t e r ,  a l o n e ;  o n c e  t h e y  e n t e r  t h i s  h o m e l e s s  s y s t e m ,  m o s t  
f a m i l i e s '  s t a y  w i l l  b e  r e l a t i v e l y  b r i e f .  T h e  m a j o r i t y  ( 6 0 % )  o f  f a m i l i e s  t h a t  b e c o m e  
h o m e l e s s  f i n d s  h o u s i n g  w i t h i n  s i x  m o n t h s  a n d  d o e s  n o t  b e c o m e  h o m e l e s s  
a g a i n  ( W o o d ,  1 9 9 9 ) .  
F a m i l y  H o m e l e s s n e s s  
E v e r y  n i g h t ,  t h o u s a n d s  o f  f a m i l i e s  a r e  h o m e l e s s  i n  N i g e r i a .  T h e s e  f a m i l i e s  m a y  
n o t  b e  s e e n  s t a n d i n g  o n  s t r e e t  c o r n e r s ,  t h e y  a r e  h i d d e n - l i v i n g  i n  t h e i r  c a r s ,  i n  
r e l i g i o u s  c a m p g r o u n d s ,  i n  s h e l t e r s ,  o r ,  i f  t h e y  a r e  l u c k y ,  i n  d i l a p i d a t e d  m o t e l s  o r  
s h o r t  t e r m  a p a r t m e n t s .  T h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  u n s e e n  s h o u l d  n o t  m a k e  u s  
b e l i e v e  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  h o m e l e s s n e s s  a m o n g  f a m i l i e s  i s  s o m e h o w  l e s s  
c r i t i c a l  o r  s e v e r e  t h a n  i t  i s  f o r  t h e  s i n g l e  a d u l t s  o r  c h i l d r e n  w h o m  w e  d o  s e e  o n  
t h e  s t r e e t s .  
H o m e l e s s n e s s  a m o n g  f a m i l i e s  i s  t r e m e n d o u s l y  d e s t r u c t i v e  a n d  e x a c t s  
e n o r m o u s  h u m a n ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c o s t s .  P a r e n t s  a n d  c h i l d r e n  a l i k e  s u f f e r  
n e g a t i v e  m e n t a l  a n d  p h y s i c a l  h e a l t h  c o n s e q u e n c e s .  F a m i l i e s  c a n  b e  t o r n  
a s u n d e r ,  w i t h  f a t h e r s  l i v i n g  o n  t h e  s t r e e t s ,  m o t h e r s  i n  s h e l t e r s ,  a n d  c h i l d r e n  i n  
f o s t e r  c a r e  o r  w i t h  r e l a t i v e s .  A n d ,  a c c o m p a n i e d  a s  i t  i s  b y  i n c r e a s e d  u t i l i z a t i o n  
o f  p u b l i c  r e s o u r c e s  s u c h  a s  s h e l t e r ,  h o s p i t a l s ,  c h i l d  w e l f a r e  s e r v i c e s ,  a n d  
m e n t a l  h e a l t h  t r e a t m e n t ,  a l l o w i n g  f a m i l i e s  t o  b e c o m e  h o m e l e s s  e x a c t s  a  
s u b s t a n t i a l  p u b l i c  c o s t .  
F a m i l y  h o m e l e s s n e s s  i s  c a u s e d  b y  t h e  c o m b i n e d  e f f e c t s  o f  l a c k  o f  a f f o r d a b l e  
h o u s i n g ,  e x t r e m e  p o v e r t y ,  d e c r e a s i n g  g o v e r n m e n t  s u p p o r t s ,  c h a n g i n g  
d e m o g r a p h i c s  o f  t h e  f a m i l y ,  t h e  c h a l l e n g e s  o f  r a i s i n g  c h i l d r e n  a l o n e ,  d o m e s t i c  
v i o l e n c e ,  a n d  f r a c t u r e d  s o c i a l  s u p p o r t s .  A s  t h e  g a p  b e t w e e n  h o u s i n g  c o s t s  a n d  
V o l u m e  4  N o .  1  A p r i l  2 0 1 1  1 2 0  J o u r n a l  o f  F u n c t i o n a l  M a n a g e m e n t  
FAMILY STRUCTURE AND SOCIAL SUPPORT AS DETERMINANTS OF 
FAMILY HOMELESSNESS IN LAGOS METROPOLIS Adejumo G. Olubunmi PhD 
income continues to widen and housing foreclosures increase, more and more 
families are at risk of homelessness. For extremely poor families and those with 
vulnerabilities or little safety net, even a seemingly minor event can trigger a 
catastrophic outcome and catapult a family onto the streets. 
Family homelessness is a complicated, systemic, and widespread problem. But 
it is a problem with solutions. We must understand the nature of family 
homelessness, what families' experience of homelessness is, and what 
interventions have been successful in ending their homelessness. 
Family Homelessness in Lagos Metropolis 
Lagos functioned as the political and administrative capital of Nigeria from the 
time the Northern and Southern provinces of Nigeria were amalgamated in 
1914, through political independence in 1960, until the federal capital moved to 
Abuja in 1990. During this period it acquired leadership among Nigerian cities 
in terms of economic and social activities, particularly in manufacturing, trade, 
other services, and , most recently , finance, banking, insurance and 
telecommunication . Despite the downturn in economic activities at the national 
level, metropolitan Lagos is still the premier manufacturing city not only in 
Nigeria, but also at a regional scale, for the west coast of Africa. It is the most 
important seaport, both in Nigeria and on the west coast of Africa, with 
substantial import and export trade both nationally and internationally. 
Metropolitan Lagos is the most important node for telecommunications and the 
most accessible city in Nigeria by land, air, and sea. It has thus attracted to 
itself the largest concentration of multinational corporations in Nigeria. It has 
become not only a West African regional centre but also a focus of international 
interaction at continental and to some extent at the world scale. 
One of the great challenges facing metropolitan Lagos is housing (Abiodun, 
1974, 1976). The considerable gap between supply and demand has found 
expression in the astronomical cost of rented dwellings. Overcrowding, slums, 
and substandard housing are expressions of this problem. The period 1979-
1983 under the Jakande administration witnessed a massive housing 
development programme. Nevertheless, the problem persists - mostly because 
of rapid population growth, but also because of the introduction of the SAP in 
1986 and the threefold increase in the price of petroleum fuel in 1994. The 
federal government housing programme for Lagos, which was launched in 
1994 under the National Housing Scheme, has stalled, amongst other reasons 
because of the spiralling cost of building materials. · .. 
Today only the very rich construct new housing units. In response to the slower 
rate of new house construction , tenancy has increased and rents have 
increased more than fivefold since the introduction of the SAP. High densities, 
overcrowding, and multi-family occupancy of dwellings have long characterised 
Lagos and have intensified in recent years (Ayeni, 1981 ; Peil, 1991 ). Some 
former low-density areas near the centre of the city have been penetrated by 
banking, commercial, and office uses, leading to former state government order 
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F A M I L Y  S T R U C T U R E  A N D  S O C I A L  S U P P O R T  A S  D E T E R M I N A N T S  O F  
F A M I L Y  H O M E L E S S N E S S  I N  L A G O S  M E T R O P O L I S  A d e j u m o  G .  O l u b u n m i  P h D  
t h a t  h o u s e s  i n  p a r t s  o f  l k o y i  a n d  V i c t o r i a  I s l a n d  s h o u l d  r e v e r t  t o  t h e i r  o r i g i n a l l y  
a p p r o v e d  u s e .  M a n y  l o w - i n c o m e  a r e a s  w e r e  v i l l a g e s  o r  p e r i p h e r a l  s e t t l e m e n t s  
t h a t  h a v e  b e e n  e n g u l f e d  a s  t h e  c i t y  h a s  g r o w n .  S o m e  s e t t l e m e n t s ,  s u c h  a s  
M a r o k o  o n  V i c t o r i a  I s l a n d ,  h a v e  b e e n  d e m o l i s h e d ,  t y p i c a l l y  w i t h o u t  a n y  
a r r a n g e m e n t  f o r  r e s e t t l e m e n t ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  d i s p l a c e d  r e s i d e n t s  
m e r e l y  m o v e  o n  t o  a l r e a d y  o v e r c r o w d e d  n e i g h b o u r h o o d s  e l s e w h e r e  a n d  m a n y  
o f  f a m i l i e s  h o m e l e s s .  
T o d a y ,  l a n d  f o r  d e v e l o p m e n t  i s  o b t a i n e d  p r i m a r i l y  t h r o u g h  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  
L a r g e  l a n d o w n e r s  m a y  i n  s o m e  c a s e s  r e n t  l a n d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t e m p o r a r y  h o u s i n g  w h i l e  t h e y  w a i t  f o r  i t s  v a l u e  t o  i n c r e a s e  ( A i n a ,  1 9 9 0 ) .  
P e o p l e ,  d e s p i t e  t h i s  h o u s i n g  p r o b l e m  c o m e  t o  L a g o s  N i g e r i a  i n  s e a r c h  o f  j o b s  
a n d  b e t t e r  l i f e .  T h e  l a s t  c e n s u s  c o u n t  s h o w e d  L a g o s  h a s  a  p o p u l a t i o n  o f  a b o u t  
1 5  m i l l i o n  p e o p l e .  A n d  t h o u s a n d s  m o r e  a r e  s t i l l  t r o o p i n g  i n  y e a r l y .  I n  f a c t ,  L a g o s  
p o p u l a t i o n  g r o w t h  r a t e  i s  c u r r e n t l y  p u t  a t  a b o u t  2 0 0 , 0 0 0  p e o p l e  p e r  a n n u m .  
L a g o s  N i g e r i a  i s  c e r t a i n l y  a  c i t y  o f  d r e a m s .  U n f o r t u n a t e l y ,  m i l l i o n s  o f  p e o p l e  
l i v i n g  i n  L a g o s  h a v e  f a i l e d  t o  f u l f i l l  t h e i r  d r e a m s .  T h o s e  w h o  c a m e  i n  s e a r c h  o f  
j o b s  s o o n  f o u n d  o u t  t h a t  t h e  u n e m p l o y e d  a r e  f a r  g r e a t e r  t h a n  t h e  j o b s  a v a i l a b l e .  
S o m e  w h o  c a m e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  b u s i n e s s  h a v e  h a d  t h e i r  d r e a m s  f u l f i l l e d .  
U n d e r s t a n d a b l y ,  n o t  a l l  w h o  c a m e  t o  L a g o s  f o r  b u s i n e s s  h a v e  s u c c e e d e d  i n  
t h e i r  b u s i n e s s  v e n t u r e .  T h a t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  b e c a u s e  n o t  e v e r y o n e  k n o w s  
a n d  a p p r e c i a t e s  t h e  m e c h a n i c s  o f  d o i n g  b u s i n e s s .  A n d  f o r  t h o s e  w h o  
u n d e r s t a n d  t h e  t h e o r y  o f  b u s i n e s s ,  n o t  a l l  w i l l  s u c c e e d  i n  b u s i n e s s  b e c a u s e  
t h e o r y  i s  o f t e n  d i f f e r e n t  f r o m  p r a c t i c e .  W e l l ,  t h e  c o n s e q u e n c e  i s  t h a t  t h o u s a n d s  
o f  p e o p l e  i n c l u d i n g  f a m i l i e s  w h o  c a m e  t o  L a g o s  i n  s e a r c h  o f  w h i t e  c o l l a r  j o b s  
h a v e  e n d e d  u p  a s  s t r e e t  u r c h i n s ,  t o u t s ,  o r  h o m e l e s s  p e o p l e .  
F a m i l y  S t r u c t u r e  a n d  S o c i a l  S u p p o r t  o f  H o m e l e s s  F a m i l y  
O n e  w a y  t o  l o o k  a t  f a m i l i e s  i s  b a s e d  o n  s t r u c t u r a l  f e a t u r e s .  F a m i l i e s  c o n t a i n  
v a r y i n g  n u m b e r s  o f  p e r s o n s  w h o  a r e  r e l a t e d  i n  p a r t i c u l a r  w a y s ,  i n c l u d i n g  s u c h  
p e r s o n s  a s  m o t h e r s ,  f a t h e r s ,  a n d  c h i l d r e n .  T h i s  v i e w  m a y  b e  e x t e n d e d  t o  
i n c l u d e  g r a n d p a r e n t s ,  i n - l a w s ,  s t e p - r e l a t i o n s ,  a n d  p e r h a p s  e v e n  f o r m e r  
r e l a t i v e s  a s  t h e  c a s e  i s  i n  N i g e r i a .  S t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n s  o f  f a m i l y  f o c u s  o n  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  i t s  m e m b e r s h i p .  T h e y  m a y  i n d i c a t e  t h a t  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  
r e l a t e d  b y  b l o o d ,  m a r r i a g e ,  o r  s o m e  o t h e r  l e g a l  b o n d  s u c h  a s  a d o p t i o n .  S h a r i n g  
a  h o u s e h o l d  m a y  b e  a n o t h e r  s t r u c t u r a l  f e a t u r e .  W i t h  a  s t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n ,  t h e  
t h e o r i s t  i s  a b l e  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  k i n d s  o f  s o c i a l  g r o u p s  d o  n o t  q u a l i f y  a s  
f a m i l i e s  a n d  w h i c h  i n d i v i d u a l s  a r e  i n  a  p a r t i c u l a r  f a m i l y .  
S t r u c t u r a l  d e f i n i t i o n s  o f  f a m i l y  a l s o  a t t e n d  t o  t h e  t y p e s  o f  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  
c r e a t e  s o c i a l  b o n d s  b e t w e e n  m e m b e r s .  I m p o r t a n t  b o n d s  a r e  c r e a t e d  b y  
c o m m u n i c a t i o n ,  p o w e r ,  a n d  a f f e c t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  d a i l y  w o r k  a n d  l e i s u r e  
p e r f o r m e d  b y  f a m i l y  m e m b e r s .  S c i e n t i s t s  c a n  o b s e r v e  h o w  p a t t e r n s  o f  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n  a m o n g  t h e  m e m b e r s  a r e  s t r u c t u r e d ,  a n d  t h e y  c a n  s p e c i f y  t h e  
V o l u m e  4  N o .  1  A p r i l  2 0 1 1  
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various rules or principles that families use to organize their activities. Families 
may be structured by such characteristics as gender, age, and generation, as 
well as their connections to the outside world . These structures also are useful 
for distinguishing families from other kinds of social groups and organizations. 
Changes in family structure, such as the increase in single-parent families and 
the decline of marriage rates, are thought to have made families more 
vulnerable to changing economic conditions which can lead to homelessness. 
That is, more families are becoming dependent on a single-wage earner, 
making them increasingly susceptible to severe economic hardship as a result 
of a job loss due to economic conditions, poor health, or some other reason . As 
families become more dependent on single wage earners, the role of informal 
support from friends and family during a crisis, as well as the potential 
protective effects of low-income housing subsidies, welfare , and other social 
welfare benefits if available, is frequently believed to mediate episodes of 
homelessness among families. 
In particular, family homeless is found to be closely associated with female-
headed households, unwed childrearing, and the economic hardships of single-
mothers (Weitzman, 1989; Bassuk et al 1996). There is some debate about 
whether homeless families lack networks of social support, i.e. numbers of 
relatives and friends one can turn to for help. Some find that homeless families 
have few to turn to (Letiecq, Anderson and Koblinksky 1998}, while others 
argue that these families actually have greater contact with their network, but 
have exhausted its resources before becoming homeless (Shinn, Knickman 
and Weitzman 1991 and Toohey, Shinn, and Weitzman 2004). 
Finally, low family income and low labour force participation have been found to 
be determinants of unstable housing situations that lead to homelessness 
(Wood et al 1990 and Shinn et al 1998). Community (or structural) explanations 
include those characteristics beyond the individual, such as lack of affordable 
housing, slack labour markets, welfare reform, the availability of public housing 
and homeless shelters, among others. In particular, studies that examines 
aggregate levels of homelessness for metropolitan areas such as Lagos show 
that lack of housing affordability is associated with higher rates of 
homelessness (Quigley, Raphael and Smolensky 2001 and Lee, Price-
Spratlen, and Kanan 2003). Consistent with this, public housing and other low 
income housing subsidies have been shown to protect families from 
experiencing multiple homelessness spells (Bassuk et al 1997 and Wong, 
Culhane, and Kuhn 1997)- even though these subsidies are not well-targeted 
to the homeless (Early 2004 and Early 1998). Low income programmes, in 
general, such as welfare and other cash benefit programmes have also been 
found to have a protective effect against family homelessness (Salomon, 
Bassuk, and Brooks 1996). The study sought to explain the determinants of 
family homelessness in terms of family structure and social support. 
Hypotheses 
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F A M I L Y  S T R U C T U R E  A N D  S O C I A L  S U P P O R T  A S  D E T E R M I N A N T S  O F  
F A M I L Y  H O M E L E S S N E S S  I N  L A G O S  M E T R O P O L I S  A d e j u m o  G .  O l u b u n m i  P h D  
I n  t h i s  s t u d y ,  t w o  n u l l  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  f o r  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  a t  0 . 0 5  
m a r g i n  o f  e r r o r .  T h e y  a r e :  
1 .  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  o f  f a m i l y  s t r u c t u r e  i n  p r e d i c t i n g  f a m i l y  
h o m e l e s s n e s s .  
2 .  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  o f  s o c i a l  s u p p o r t  i n  p r e d i c t i n g  f a m i l y  
h o m e l e s s n e s s  .  
M e t h o d  
D e s i g n  
T h i s  s t u d y  a d o p t e d  t h e  d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h  o f  t h e  e x - p o s t  f a c t o  t y p e .  T h i s  
a p p r o a c h  w a s  e m p l o y e d  b e c a u s e  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  n o  c o n t r o l  n o r  i n t e n d e d  t o  
m a n i p u l a t e  a n y  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  T h e  s t u d y  h a d  t w o  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s ;  " f a m i l y  s t r u c t u r e "  a n d  " s o c i a l  s u p p o r t "  w h i l e  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
w a s  " f a m i l y  h o m e l e s s n e s s "  .  
S a m p l i n g  P r o c e d u r e  
1 5 4  p a r t i c i p a n t s  t o o k  p a r t  i n  t h i s  s t u d y  f r o m  h o m e l e s s  f a m i l i e s  l o c a t e d  i n  
r e l i g i o u s  c a m p g r o u n d s ,  u n d e r  t h e  b r i d g e s  a n d  s h e l t e r s  i n  s e v e n  l o c a t i o n s  i n  
L a g o s  m e t r o p o l i s .  T h e s e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  m a d e  o f  8 9  m a l e s  a n d  6 5  f e m a l e s .  
T h e i r  a g e s  r a n g e d  f r o m  3 1 - 5 8 y e a r s ,  m e a n  o f  4 2 y e a r s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
2 . 1 4 .  
I n s t r u m e n t s  
O n e  s u r v e y  i n s t r u m e n t  w a s  a d o p t e d  i n  t h i s  s t u d y  - I n t e r p e r s o n a l  S u p p o r t  
E v a l u a t i o n  L i s t  ( I S E L )  a n d  F a m i l y  S t r u c t u r e  S c a l e  ( F S S )  w a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  
r e s e a r c h e r  t o  m e a s u r e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s '  f a m i l y  a n d  d e m o g r a p h i c  
v a r i a b l e s .  
M e t h o d  o f  D a t a  A n a l y s i s  
T h e  h y p o t h e s e s  s t a t e d  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  t e s t e d  u s i n g  s i m p l e  r e g r e s s i o n  
a n a l y s i s .  
T h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a s  p r e s e n t e d  i n  t a b l e  1  r e v e a l e d  t h a t  
8 9 ( 5 7 . 8 % )  m a l e s  a n d  6 5 ( 4 2 . 2 % )  f e m a l e s  t o o k  p a r t  i n  t h e  s t u d y .  T h e  j o b  s t a t u s  
o f  t h e  h e a d s  o f  t h e  f a m i l y  a s  p r e s e n t e d  r e v e a l e d  t h a t  1 4 4 ( 9 3 . 3 % )  w e r e  
u n e m p l o y e d ,  8 ( 5 . 2 % )  w e r e  s e l f  e m p l o y e d  a n d  2 ( 1 . 3 % )  p u b l i c / p r i v a t e  
e m p l o y e e s .  T h e  m a r i t a l  s t a t u s  d i s t r i b u t i o n  r e v e a l e d  t h a t  4 8 ( 3 1 . 2 % )  w e r e  
m a r r i e d  w h i l e  1 0 6  ( 6 8 . 8 % )  w e r e  s i n g l e  p a r e n t s .  T h e  a g e  d i s t r i b u t i o n  r e v e a l e d  
1 0 3  ( 6 6 . 9 % )  w e r e  b e t w e e n  3 1 - 4 0 y e a r s ,  1 5 ( 9 . 7 % )  w e r e  b e t w e e n  4 1 - 5 0 y e a r s  
a n d  3 6  ( 2 3 . 4 % )  w e r e  5 1  y e a r s  a n d  a b o v e .  
A n a l y s i s  
V o l u m e  4  N o .  1  A p r i l  2 0 1 1  
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Tabl 1 D e h. I D t emograpl 1ca a a 
Variations Freq Percent 
Gender Male 89 57 .8 
Female 65 42.2 
Job status Unemployed 144 93.5 
Self Employed 8 5.2 
Public/Private Employees 2 1.3 
Marital Married 48 31.2 
Status Single Parents 106 68.8 
Age 31-40years 103 66.9 
41-50years 15 9.7 
51 years and above 36 23 .4 
Hypothesis 1: There is no significant contribution of family structure in 
predicting family homelessness 
Table 2: Regression analysis on the contribution of family structure in 
predict family homelessness 
Model Unstandardised Unstandardised 
Coefficients Coefficients 
B Std . Error Beta t sig 
(Constant) 1.814 .212 8.543 .000 
Family Structure .039 .088 .035 .438 .662 
a Dependent Variable: homelessness 
The first null hypothesis as presented in tables 2 and 3 revealed that family 
structure does not predict family homelessness with 13=.034 and t=.438. 
Table 3: Analysis of variance 
variations Sum of Squares Of Mean 
square 
Regression .130 1 .130 
Residual 103.409 152 .680 
Total 103.539 153 
a Predictors: (Constant), family structure 
b Dependent Variable: homelessness 
F Sig 
.192 .662(a) 
In table 3 the finding revealed that there is no significant contribution of family 
structure in predicting family homelessness at F(1,152)= .192, 0.05 significant 
level. This implies that the first null hypothesis is retained. 
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The second finding of this study revealed a significant contribution of social 
support in predicting family homelessness. Among family members, social 
support can help buffer the negative impacts of poverty and economic hardship 
which are known to have resulted to family homelessness (Harrison, Wilson, 
Pine, Chan, Buriel. 1990). Caplan (1974) states that the most important factors 
affecting the outcome of a crisis are the quality of emotional support and the 
actual assistance provided by individuals in one's social network. In view of 
that, people with fewer social relationships are at a higher risk for diverse 
negative outcomes including family homelessness (Berkman 1988, Cohen, 
1988, House, Landis, Umberson, 1988). There exist two distinct categories of 
social support: functional support and structural support. Functional support 
refers to the quality of social support, considered as either actual or perceived 
assistance from others, as well as the availability of support functions such as 
affection (Wasserman, Stewart, Delucchi , 2001 ). Structural support is a 
quantitative measure, referring to the number of individuals within a network, as 
well as the number of social ties or links within that network. As such, structural 
support can be categorised in a variety of ways, such as employment networks 
and close networks, these different types of networks can be further 
characterized by their size and density (Letvak. 2000, Allen, 2000). In Africa 
there used to be a strong tie among the family members but exposure to the 
Western world and imbibing their culture has affected the structure and bond 
that bind the family together. 
Implication for Homeless and Addiction Counselling 
Often, incoherence and insecure states of mind may cause long-term 
behavioural problems. Counselling the homeless should include establishment 
of a safe, understanding 'space', in which the clients can begin to explore their 
emotions and give expression to their feelings. The counsellor needs to identify 
submerged problems, which can undermine and continue to damage the client. 
The client should be stabilised at moments of crisis, preventing spirals of 
decline and the repetition of circular, self-damaging patterns of behaviour. 
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